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Una introducci6 
per Antoni Furi6 
Les grans sintesis de la historia medieval europea i, amb elles, els manuals 
escolars, solen situar cap a l'any mil l'extinci6 de l'esclavitud antiga i la seva 
substituci6 per la servitud feudal. Les diferencies, i les polemiques, entre els his­
toriadors tan sols afecten la cronologia i els ritmes d'aquest proc€�s de substitu­
ci6 dels esclaus pels serfs, que tambe marcaria a grans trets la transici6 del 
sistema antic, basat en l'esclavisme, al nou sistema feudal, basat en la depen­
dencia personal. Hi ha autors que consideren que aquest proces s'hauria iniciat 
ja cap al segle IV, corn una resposta estructural, sistemica, a la greu crisi del 
Baix Imperi, entesa primordialment corn una crisi de l'esclavisme, i que s'hauria 
accelerat amb les transformacions introdui:des per les invasions germaniques i 
l'aparici6 del gran domini senyorial ja en epoca carolingia. D'altres, en canvi, 
afirmen que,els elements caracteristics del sistema antic -el pes de l'Estat i les 
institucions publiques, la fiscalitat i l'esclavitud- es mantindrien vigents fins a 
l'Imperi Carolingi, l'ultim gran intent de reorganitzar el sistema economic i social 
de l'antiguitat, i que aquest no s'esfondraria del tot fins a ben entrat ja el segle XL 
En qualsevol cas, i a pesar de les discrepancies sabre quan s'iniciaria i es com­
pletaria la transici6, els uns i els altres coincideixen a dir que, poc despres de 
l'any mil, els esclaus havien desaparegut completament dels camps d'Europa 
occidental i que el seu lloc havia estat ocupat per pagesos lliures o servils, sot­
mesos tots, en graus diversos, a la dominaci6 senyorial. L'hora de l'esclavitud, 
conclouen amb emfasi, ja havia passat.1 
1. Sobre la supervivencia i la desaparici6 de l'esclavitud a l'edat mitjana, l'obra classica 
de referencia es !'article de M. BLOCH, "Comment et pourquoi finit l'esclavage medieval", 
Annales. ESC, 1947; i les sintesis, igualment de referenda de G. DUBY, L'economie rurale et la vie 
des campagnes dans !'Occident medieval, Paris, 1962; P. ANDERSON, Passages from Antiquity to 
Feudalism, Londres, 1974; Ch. PARAIN, Outils, ethnies et developpement historique, Paris, 1979; 
P. DocKE:s, La liberation medievale, Paris, 1979. La continu'itat de l'esclavitud fins al segle xr, 
sostinguda per P. BONNASSIE, «Survie et extinction du regime esclavagiste dans !'Occident du 
haut moyen age (Ne-x:re s.) . ., Cahiers de civilisation medievale, XXVIII (1985), 312-314, ha estat 
recolzada tambe per G. Bors, La mutation de !'an mi!: Lournand, village maconnais de l'anti­
quite au feodalisme, Paris, 1989, i durament criticada per D. BARTHELEMY, <>Qu'est-ce que le 
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Aquesta conclusi6, que pot resultar valida per a l'Europa nord-occidental 
-Anglaterra, la Franc;:a al nord del Loira i l'Imperi Germanic, que es la zona del 
feudalisme «classic" a partir de la qual s'escriuen les sintesis i els manuals- no 
ho es en absolut per a l'Europa mediterrania,2 on l'esclavitud continua tenint un 
paper rellevant, i fins i tot central en algunes regions o en alguns sectors pro­
ductius, fins al final de l'edat mitjana i els primers temps modems. D'un extrem 
a l'altre de la gran mar, i amb independencia del sistema economic i social 
dominant -tributari als pai:sos islamics i feudal als cristians-, el treball esclau 
continua sent una realitat ben viva, herencia del m6n antic i alimentat per les 
guerres de conquesta, el cars i la pirateria, el naixement, els deutes i, sobretot, 
el comery, un florent trafic d'esclaus, en direcci6 preferentment des de les ribes 
del Mediterrani oriental a les de l'occidental i des d'Al-Andalus i el nord d'Africa 
als principals ports i ciutats de l'Europa meridional. 
Ho certifica l'omnipresencia dels esclaus a les fonts documentals, des dels 
llibres de l'administraci6 reial, on es declarava que les captures eren de "bona 
guerra" i es pagava la part que pertocava al monarca,3 als protocols notarials, on 
s'enregistraven els contractes de compravenda, els contractes d'asseguranya per 
la fugida o la mart de l'esclau i els contractes d'alforria amb els quals l'esclau 
podia guanyar la llibertat amb el seu propi treball; i, encara, els textos juridics, 
on es definia la naturalesa legal dels esclaus. I, tambe, el considerable volum 
d'estudis dedicats al tema des del final del segle XIX i el comenyament del :xx.4 
servage, en France, au xie siecle? . ., Revue historique CCLXXXVII (1992), i La mutation de /'an 
mil a-t-elle eu lieu? Seroage et chevalerie dans la France des X" et XJe siecles, Paris, 1997. Vegeu 
tambe A. VERHULST, "The Decline of Slavery and the Economic Expansion of the Early Middle 
Ages•., Past and Present 133 (nov. 1991), 195-203; W. DAVIES, «On Servile Status in the Early 
Middle Ages•., M. L. BUSH (ed.), Serfdom and Slavery: Studies in Legal Bondage, Landres, 1996, 
225-246, i la mes recent aportaci6 de Ch. WICKHAM, Framing the Early Middle Ages: Europe 
and the Mediterranean, 400-800, Oxford, 2005. I 
2. En realitat, ni tan sols es va!ida tampoc per a !'Europa nord-occidental, on alguns estu­
dis recents mostren la persistencia de l'esclavitud mes enlla de !'any mi!. Cf. R. MAZO KARRAS, 
Slavery and Society in Medieval Scandinavia, New Haven, 1988, i D. A. E. PELTERET, Slavery in 
Early Mediaeval England: From the Reign of Alfred Until the Twelfth Century, Rochester, 1995. 
3. Al regne de Valencia, els corsaris havien de declarar les seves captures davant el bat­
!le general i demostrar que aquestes eren de "bona guerra . ., es a dir, que provenien de terres 
enemigues de! rei. Aquestes declaracions estan recollides a ]'Arxiu de! Regne de Valencia en 
una serie anomenada Presentacions i confessions de captius, d'un gran valor per coneixer les 
circumstancies en que s'havia produi:t la captura. 
4. Per centrarcnos names en ]'ambit de la Corona d'Arag6, els treballs pioners van ser 
els d'A. BRUTAILS, «Etude sur l'esclavage en Roussillon du xine au XVIIe siecle . ., Nouvelle revue 
historique de droit franfais et etranger 10 (1886), 388-440; ]. M. RA.Mos LOSCERTAIES, El cautive­
rio en la Corona de Aragon durante los siglos XIII, xrv y xv; Saragossa, 1915, i]. MIRET I SANS, "La 
esclavitud en Cata]ufia en los ultimos tiempos de la edad media·., Revue Hispanique, 41 (1917), 
1-109. Amb tot, l'estudi sistematic de l'esclavitud, iberica i mediterrania en general, comen1;aria 
als anys trenta amb l'obra de Ch. VERLINDEN, «L'esclavage dans le monde iberique medieval,., 
Anuario de Historia de! Derecho Espaiiol 11 0934), 283-448, i 12 (1935), 361-424. 
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Malauradament, d'aquesta esclavitud medieval mediterrania en coneixem 
millor els aspectes comercials -les zones de procedencia dels esclaus i les ru­
tes del gran trafic esclavista, les formes de captura, l'edat, el sexe, els preus de 
venda . .. - i legals, que la seva veritable funci6 economica. - En coneixem 
millor, per dir-ho aix!, els motius de l'oferta -els considerables beneficis que 
reportava la captura i la comercialitzaci6 d'aquestes mercaderies humanes, la 
diversitat i l'amplitud de les fonts d'aprovisionament, la seguretat i la institucio­
nalitzaci6 del trafic mercantil, la seva reglamentaci6 legal i la seva licitud 
moral- que els de la demanda.5 Esclaus, per a que? Per a fer-los servir en 
que? Els historiadors encara discuteixen sobre el paper i la finalitat d'aquesta 
esclavitud medieval, que alguns consideren sense cap significaci6 economica, 
tot veient els esclaus nomes corn un signe d'ostentaci6 i prestigi social, mentre 
que d'altres, per contra, els veuen corn una fon,:a de treball indispensable.6 
D'altres, jo mateix entre ells,7 hem emfasitzat el paper de l'oferta -el gran 
nombre d'esclaus provei:ts per les guerres de conquesta del segle XIII, el pillat­
ge, la pirateria i, ja al segle xv, la depredaci6 europea de les castes africanes­
per sobre de les necessitats concretes de la demanda. Una tesi que demana 
mes precisions i, sobretot, un dossier corn aquest que oferim en el present 
numero de Recerques, dedicat a examinar la funci6 economica de l'esclavitud 
medieval. 
Cal deixar clar d'entrada que, si hi havia esclavitud, es perque hi havia de­
manda; que si es compraven esclaus, es perque se'ls feia servir per alguna cosa; 
si s'arribaven a pagar preus importants per ells, i hi havia organitzat un trafic 
5. L'obra de referencia en els estudis sobre l'eclavitud medieval continua sent la de 
Ch. VERLINDEN , L'esclavage dans !'Europe medievale, Bruges i Gant, 2 vols. , 1955-1977, que 
ha inspirat bona part de la recerca i la reflexi6 posterior. Altres titols basics s6n V. CORTES, La 
esclavitud en Valencia durante el reinado de los Reyes Cat6licos, 1479-1516, Valencia, 1964; 
M. MARRERO, La esclavitud en Tenerife a raiz de la conquista, La Laguna, 1966; D. GIOFFRE, Il 
mercato degli schiavi a Genova nel secolo XV Genova, 1971, i A. FRANCO, La esclavitud en 
Sevilla y en su tierra a fines de la Edad Media, Sevilla, 1979. 
6. Enfront de la tesi, per exemple, de Bartolome Bennassar, per a qui l'esclau seria un 
"objecte de luxe•., poc implicat en les tasques de producci6 (Valladolid au Siecle d'Or, Paris, 
1967), Jacques Heers subratlla el paper absolutament central de l'esclavitud en les estructures 
productives de les societats mediterranies, fins al punt de presentar-les corn a societats practi­
cament esclavistes i basades en el treball servil (Esclaves et domestiques au Mayen Age dans le 
monde mediterraneen, Paris, 1981). Entre els dos extrems, es troben tambe judicis mes mati­
sats, des de Verlinden a Franco o Jose Luis Cortes. En general, es pot dir que els modernistes 
contemplen l'esclau mes aviat corn un objecte sumptuari, mentre que els medievalistes en des­
taquen la contribuci6 productiva. Vegeu tambe P. BONNASSIE, La organizaci6n de! trabajo en 
Barcelona a fines de! siglo xv, Barcelona, 1975, per a qui el treball dels esclaus constitueix un 
dels motors de l'activitat industrial a la capital catalana a la fi de l'edat mitjana. 
7. A. Fum6, "Esclaves et salaries. La fonction economique de l'esclavage dans la Peninsule 
Iberique au bas Moyen Age", a Les dependances serviles: une approche comparative, (Colloque 
EHESS, Paris, 19-22 juny 1996), publicat corn a Esclavage et dependances serviles. Histoire com­
paree, Paris, 2006, 249-263. 
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considerable i lucratiu entorn seu, es perque constitui:en una inversi6 profitosa 
(en el que fos), i que el que es volia dels esclaus, mes enlla de qualsevol altra 
consideraci6, era sobretot el seu treball, la seva contribuci6 laboral. 
Si hi havia esclaus, doncs, es perque eren necessaris. Aixo no vol dir que les 
societats mediterranies fossin societats esclavistes, corn ho havia estat el m6n 
antic, especialment la Republica i l'Imperi romans, el sistema productiu dels 
quals es basava en el treball esclau. Pero el nombre d'esclaus presents tant als 
regnes cristians corn als pai:sos islamics del Mediterrani distava molt de ser mar­
ginal o anecdotic. William D. Phillips, un dels millors coneixedors de la historia 
de l'esclavitud, estima que en dues societats reconegudament esclavistes, corn la 
romana i la nord-americana, els esclaus podien representar gairebe el 30% de 
la poblaci6 i proveir la major part de la producci6 total.8 No cal, doncs, que els 
esclaus siguin majoritaris numericament en el conjunt de la poblaci6 perque 
una societat pugui ser considerada esclavista; molt mes important i definitiu es 
que la producci6 estigui assegurada pel treball esclau. En qualsevol cas, les 
societats mediterranies medievals estaven lluny d'assolir aquests percentatges, 
tant pel que fa al nombre d'esclaus, corn pel que fa a la seva contribuci6 al sis­
tema productiu. 
Amb tot, una altra autoritat en la materia, Charles Verlinden, eleva igualment 
fins al 30% de la poblaci6 el percentatge d'esclaus a l'illa de Mallorca cap al fi­
nal del segle xrn.9 Un percentatge que igualaria el que hem vist que dona Phil­
lips per al m6n roma i el Sud nord-america i que faria de la Mallorca medieval 
una societat manifestament esclavista, tot i estar enclavada en un context domi­
nat, corn la resta dels pai:sos de la Corona d'Arag6 i corn la resta tambe d'Euro­
pa occidental, per relacions socials de tipus feudal. Certament, la conquesta 
catalana de l'illa el 1229 va ser d'una extrema violencia i la major part de la 
poblaci6 musulmana, llevat d'aquells pocs que van poder pagar el seu reseat i 
marxar a Valencia, Granada o el nord d'Africa, va ser redui:da a captivitat, venu­
da als grans ports del Mediterrani occidental o utilitzada corn a ma d'obra escla-1 va en les noves explotacions nascudes de la colonitzaci6 cristiana. Cosa 'que no 
es reproduiria, almenys a la mateixa escala, en les conquestes una mica poste­
riors de Valencia i Murcia, on la major part de la poblaci6 andalusina va quedar 
sotmesa a dependencia senyorial, en regim d'emfiteusi o parceria (eixarics), pero 
no a esclavitud. La poca afluencia de repobladors cristians a Mallorca, a causa de 
8. W. D. PHILLIPS, Jr. , "Continuity and Change in Western Slavery: Ancient to Modern 
times•., a BUSH (ed.), Serfdom and Slavery . . . , 71-88 (72). Vegeu tambe, d'aquest mateix 
autor, les dues sintesis generals La esclavitud desde la epoca romana hasta los inicios de! 
comercio trasatlantico, Madrid, 1989, i Historia de la esclavitud en Espana, Madrid, 1990. 
9. VERLINDEN, L'esclavage dans !'Europe medievale . . .  , vol. 1, 348-351. El percentatge que 
dona Verlinden es acceptat sense reserves per alguns treballs recents sobre l'esclavitud mallor­
quina; vegeu, per exemple, R. L. WINER, "Conscripting the Breast: Lactation, Slavery and Salva­
tion in the Realms of Aragon and Kingdom of Majorca, c. 1250-1300·» journal of Medieval 
History 34 (2008), 164-184. 
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la «competencia" que representaven les colonitzacions de Valencia i Murcia i, en 
general, la baixa demografia de l'illa durant els darrers segles de l'edat mitjana 
degueren contribuir possiblement a l'expansi6 de l'esclavitud, tant a la ciutat 
corn, sobretot, al camp, ampliament documentada per les fonts de l'epoca. Pero 
tot i la seva importancia numerica, el seu percentatge sobre la poblaci6 total 
sembla lluny del 30% proposat per Verlinden, que els historiadors mes recents 
de l'esclavitud mallorquina ---'Ricard Soto, Antoni Mas i Gabriel Jover, autors 
d'un dels articles d'aquest dossier- jutgen excessiu i el rebaixen just a la mei­
tat.10 Aixi i tot, el 15% del conjunt de la poblaci6 continua sent un percentatge 
important, significatiu, que confirma que l'esclavitud no era un fenomen margi­
nal. A Mallorca almenys, i per raons fonamentalment demografiques, els esclaus 
eren necessaris. Tambe a la resta de les regions de la conca mediterrania? 
No disposem encara de suficients estudis quantitatius per donar una respos­
ta satisfactoria -tot i que en aquest mateix dossier Roser Salicru eleva per 
damunt del 10% la proporci6 de la poblaci6 esclava a Barcelona, on es concen­
trava la major part dels esclaus de Catalunya-, i les que s'han donat no sempre 
resulten raonables. Jacques Heers, per exemple, troba insuficients la majoria de 
les explicacions que s'han proposat per explicar l'amplia difusi6 de l'esclavitud 
en les regions meridionals de la Peninsula Iberica, per ser nomes explicacions 
economiques i materials, i prefereix rec6rrer a consideracions mes aviat caracte­
riologiques. Com ara, que en aquestes regions l'esclavitud estava inscrita en els 
costums i les relacions humanes, i aixi continua des de l'antiguitat fins al final 
de l'edat mitjana i encara mes enlla. Una persistencia que s'explicaria, en l'opi­
ni6 de l'historiador frances, per tota mena de raons historiques que acabaren 
cbnvergint: l'herencia de practiques antigues lligades a la romanitzaci6 i refon;:a­
da per les invasions germaniques i la instal-laci6 d'una aristocracia guerrera; la 
presencia prolongada dels musulmans, que porten amb ells grups d'esclaus cap­
turats als camps de batalla, les estretes relacions amb l'Orient i el Magrib isla­
mics; la Reconquesta cristiana i la guerra de fronteres, ratzies i incursions en el 
regne de Granada i, sobretot, la presa de les grans ciutats d'aquest regne, Mala­
ga i Granada; i, finalment, la gran expedici6 ultramarina, seguida de captures 
enormes o d'un trafic de gran envergadura. 11 Mes en general, la conclusi6 de 
Heers sobre la persistencia de l'esclavitud a tota la conca mediterrania al llarg 
de l'edat mitjana es que aquesta es fonamenta en la tradici6 musulmana, en la 
qual s'insereixen, a partir del 1300, els mercaders italians i catalans, veritables 
protagonistes del trafic esclavista, de l'Orient a !'Occident mediterrani, als segles 
finals de l'edat mitjana.12 
10. En rea!itat, els tres autors citats proposen percentatges que osciHen entre un minim 
del 10% i un maxim del 20%, segons les epoques i els avatars de l'oferta. Cf. A. MAs, Esclaus i 
catalans. Esclavitud i segregaci6 a Mallorca durant els segles XIV i xv, Palma de Mallorca, 2005. 
11. ]. HEERS, Esclavos y siroientes en sociedades mediterraneas durante la Edad Media, 
Valencia, 1989, 105-106. 
12. Ibidem, 85-89. 
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A traves del m6n islamic, corn vol Heers, o de manera directa, corn apunta 
Phillips, la influencia romana sobre l'esclavitud mediterrania medieval sembla 
evident. Potser no tant en les formes i les practiques, perque es tracta de dos ti­
pus d'esclavitud molt diferents, en la seva funci6 i en les seves dimensions, corn 
en el conjunt de normes i regulacions legals de l'esclavitud heretades de Roma. 
L'esclavitud romana oferia a mes un exemple concret i una base inteHectual per 
a les societats medievals. En particular, Phillips destaca la importancia de la 
recuperaci6 i l'assimilaci6 del dret roma -codificat per Justinia al segle VI- en 
els sistemes legals dels regnes cristians d'Europa occidental a partir del segle XII. 
Com ara, els Furs de Valencia, de clara inspiraci6 romanista, promulgats per 
Jaume I, o les Siete Partidas, el codi legal castella elaborat per Alfons X, ambd6s 
textos de la segona meitat de! segle XIII.13 Aquesta mateixa legislaci6 -i, amb 
ella, les normes romanes que contenia i vehiculava- tindra mes tard una gran 
inf!uencia en la regulaci6 de l'esclavitud a l'America colonial. 
El gran merit de l'obra de Phillips rau a haver mostrat que els dos tipus que 
considerem mes genui:ns i representatius de l'explotaci6 esclavista -l'esclavitud 
de plantaci6 a gran escala per part de grups d'esclaus (gang slavery), dits tambe 
esclaus de "barrac6", per oposici6 als esclaus domestics (household slavery) que 
dormien a la casa de! senyor- constitueixen nomes dues excepcions dins la 
llarga historia de l'esclavitud, i que la regla sembla haver estat mes aviat la con­
traria, la d'un esclavatge a petita escala, domestic, fins i tot a la mateixa Roma 
abans que comencessin les importacions massives corn a conseqi.iencia de les 
guerres de conquesta de! final de la Republica.14 Si hem de creure Phillips, va 
ser la formidable oferta d'esclaus provei:da per l'expansi6 romana per tota la 
conca mediterrania i el seu rerepafs el que, juntament amb les profundes transfor­
macions economiques i socials experimentades per la societat romana -con­
centraci6 de la riquesa i la terra en mans de l'elit senatorial; despossessi6 de la 
pagesia lliure i, corn a conseqi.iencia, exode a la ciutat, sobretot a Roma; pro­
ducci6 agrkola especialitzada i destinada al mercat en grans latifundis (planta­
cions); escassesa de ma d'obra agrkola i substituci6 dels pagesos lliures emigrats 
per captius de guerra redui:ts a esclavitud-, el que explica la seva evoluci6 d'una 
societat que posseeix esclaus a una autentica societat esclavista, en que el tre­
ball esclau era dominant i necessari per al funcionament de l'economia.15 El 
mateix Phillips, pero, que sembla tan encertat en aquesta interpretaci6, no ho 
sembla tant quan, corn molts altres autors, considera ]'esclavitud mediterrania 
medieval gairebe una anecdota entre els dos moments forts de la historia de 
l'esclavitud, la Roma antiga i l'America colonial, les uniques dues societats 
veritablement esclavistes, en les quals es dona una esclavitud de plantaci6 i el 
treball esclau acomplia una funci6 economica essencial, central. 
13. ]. A. DOERIG, «La situaci6n de los esclavos a partir de !as Siete Partidas de Alfonso el 
Sabio•., Folia humanistica IV (1966), 337-361. 
14. PHILLIPS, «Continuity and Change in Western Slavery .... . . 
15. PHILLIPS, «Continuity and Change in Western Slavery .... ., 73. 
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Enmig, l'esclavitud medieval, una mena d'esclavitud de transici6 entre l'anti­
ga i la moderna, i en contrast tambe amb aquestes dues, de caracter mes aviat 
rural i agricola, hauria estat preferentment urbana, artesanal i domestica. Es 
aquesta una percepci6 ampliament compartida pels historiadors de l'esclavitud 
mediterrania, de Charles Verlinden a Jacques Heers, que coincideixen tambe, 
corn bona part dels historiadors catalans i italians, a afirmar que es tractava 
d'una esclavitud preferentment femenina.16 Aixo no es del tot aixi, almenys per 
al m6n catala i iberic, on la presencia d'esclaus masculins va ser nombrosa, corn 
posen en relleu els articles del dossier, i es contradiu amb la tesi esgrimida habi­
tualment pels mateixos autors que l'esclavitud era una alternativa a la feblesa 
demografica d'algunes regions o a la caiguda de la poblaci6 despres de la Pesta 
Negra. Les dificultats demogriifiques no se solucionen names amb esclaves. 
D'altra banda, tampoc no sembla raonable parlar d'esclavitud de transici6, pri­
mer pel seu caracter teleologic, que pressuposa un punt d'arribada que es l'es­
clavitud de plantaci6 dels temps modems, i segon perque no permet captar 
l'especificitat i la logica de l'esclavitud medieval. 
Emfasitzar el cariicter urba, domestic i femeni de l'esclavitud medieval es 
tambe una manera d'atenuar la seva brutalitat, de distanciar-la de l'(mica esclavi­
tud .. veritable", l'esclavitud de plantaci6. I permet donar un pas mes enlla en 
aquesta direcci6, que dona Heers en considerar que les esclaves no eren tan 
diferents de les criades lliures, que la distancia que les separava no era tan gran 
i que, de fet, eren intercanviables. Unes i altres, esclaves i criades, conipartien 
tasques i funcions al si del grup domestic i, en el cas de les primeres, la seva 
integraci6 es veia afavorida per la conversi6 al cristianisme, l'assimilaci6 cultural 
i linguistica i, sobretot, el color de la seva pell, tan blanca corn la dels seus amos 
(mesJard, els esclaus africans no tindran la mateixa facilitat, ja que, encara que 
es bategessin, la diferencia etnica prevaldrii i el seu color constituirii un limit a la 
seva integraci6). L'esclavitud domestica i familiar, en la qual les esclaves compar­
tien l'espai fisic de la casa i fins i tot algunes tasques amb criades, mossos, apre­
nents i els fills i les filles de l'amo, sota l'autoritat del qual se situava tot, podia 
ser, doncs, una via d'integraci6 en les societats cristianes occidentals per a les 
16. Sabre el caracter predominantment femeni de l'esclavitud mediterrania, vegeu tam­
be, per a d'altres regions, I. ORIGO, "The Domestic Enemy: The Eastern Slaves in Tuscany in 
the Fourteenth and Fifteenth Centuries·» Speculum 30 (1955), 321-366; S. MOSHE STUARD, "To 
Town to Serve: Urban Domestic Slavery in Medieval Ragusa . ., B. A. HANAWALT (ed.), Women 
and Work in Preindustrial Europe, Bloomington, 1986, 39-55; i, de la mateixa autora, «Anci­
llary Evidence on the Decline of Medieval Slavery . ., Past and Present 149 (novembre, 1995), 
3-32; S. MCKEE, «Greek Women in Latin Households of Fourteenth-century Venetian Crete•., 
journal of Medieval History 19 (1993), 229-249; i, de la mateixa autora, «Households in Four­
teenth-Century Venetian Crete·., Speculum 70 (1995), 27-67. Per a la Corona d'Arag6, el recent 
i ja citat article de WINER, «Conscripting the Breast .... ., on estudia la utilitzaci6 d'esclaves corn 
a dides, i la tesi doctoral de D. G. BLUMENTHAL, Implements of Labor, Instruments of Honor: 
Muslim, Eastern and Black African Slaves in Fifteenth-Century Valencia, Universitat de 
Toronto, 2000. 
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noies arrancades de les seves terres natals -o fins i tot venudes per les seves 
families- a les costes del Mediterrani oriental. 
D'aci a considerar l'esclavitud corn una "instituci6 mes aviat benigna", nomes 
hi ha un pas, que dona Stephen Bensch, en l'estela de Heers, quan afirma que 
"les cases d'esclaus de Venecia i Genova i fins i tot de Valencia i Mallorca havien 
comen�at a prendre l'aspecte d'illes Ellis en miniatura,,_17 Es a dir, la por:ta d'en­
trada -i d'aclimataci6- a les societats occidentals. Aquest revisionisme de l'es­
clavitud medieval, corn l'anomena Robert I. Burns, 18 un altre dels seus valedors, 
es basa en el reexamen de les relacions entre amos i esclaus a partir sobretot de 
fonts notarials. En l'article citat, Bensch arriba a la conclusi6, despres d'analitzar 
263 testaments datats entre 1100 i 1290, que els esclaus estaven plenament inte­
grats dins la casa i la familia de l'amo; una integraci6 afavorida, a mes de per la 
conversi6 al cristianisme, pel fet que els esclaus ja no eren captius de guerra, 
sin6 mercaderies obtingudes per compra, dones en la seva majoria, que dona­
ven satisfacci6 a un emergent estil de vida patrici. 
No sembla que les conclusions de Heers, formulades sobretot a partir del 
cas de les ciutats italianes, i de Bensch es puguen aplicar a Mallorca, al Pais 
Valencia i a Andalusia, ni possiblement tampoc a Catalunya i a la mateixa Italia. 
Aixi es despren almenys d'aquest dossier que publica Recerques, on es questio­
nen algunes d'aquestes tesis i imatges sobre l'esclavitud medieval, sobre la seva 
«benignitat" i escassa rellevancia economica, a partir de l'estudi d'algunes expe­
riencies concretes -de Mallorca, Catalunya, Valencia i Malaga-, que prenen 
corn a objecte d'analisi la rendibilitat del treball esclau i la seva relaci6 amb el 
treball lliure assalariat. 
En primer lloc, pel que fa a l'equilibri de sexes, lluny de ser majoritaria l'es­
clavitud femenina, la proporci6 d'esclaus masculins es superior tant a Mallorca, 
sobretot al camp, corn a Catalunya i Valencia. En aquesta ultima, de les 5 1 1  re­
ferencies a esclaus que per al periode 1460-1480 ha localitzat Debra Blumenthal 
als arxius notarials de la ciutat, 276 corresponen a homes i 235 a dones; a mes, 
d'aquests 511  esclaus, 204 eren negres o mulats: un 40% del total, que havia 
pujat ja al 70% en la darrera decada del segle xv (1489-1500).19 I aixo, la proce­
dencia africana i el color de la pell, evidentment, dificultava la seva integraci6. 
Un dels elements que facilitaven la despersonalitzaci6 de l'esclau, la seva «deshu­
manitzaci6", i la feia mes acceptable als qui se'n beneficiaven o la justificaven, era 
precisament la seva diferencia racial o etnica, la seva condici6 d'estrangers. 
Les societats iberiques no eren provei:dores d'esclaus. El fet que a Catalunya, 
Arag6 i, sobretot, al Pais Valencia, hagues quedat un important contingent de po-
17. S. BENSCH, "From Prizes of War to Domestic Merchandise: The Changing Face of Slav­
ery in Catalonia and Aragon, 1000-1300·., Viator, XXV (1994), 63-93. 
18. R. I. BURNS, «Muslims as Property: Slavery Episodes in the Realms of Aragon, 1244-
1291>., Sharq al-Anda/us, 14-15 0997-1998), 61-79. 
19. BLUMEN1HAL, Implements of Labor. .. 
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blaci6 musulmana, no significava que aquesta -tret d'algunes excepcions, corn 
ara la reducci6 a esclavitud per escapar de la pena de mart- proveis d'esclaus 
els mercats locals; els senyors s'apropiaven del treball dels seus vassalls musul­
mans per la via de la parceria o l'emfiteusi, corn ja he apuntat mes amunt. D'al­
tra banda, la ma d'obra esclava no s'autoreprodui:a, de manera que, sobretot a 
Mallorca, on els esclaus autoctons s'havien esgotat malt prompte, en els primers 
temps de la colonitzaci6 al segle XIII, calia rec6rrer constantment a la importaci6 
de nous esclaus per a satisfer les necessitats laborals de l'illa. A les altres 
regions, l'aprovisionament sembla haver estat mes irregular i atzar6s, dependent 
de captures massives -corn despres de la presa de Mallorca o de Malaga, que 
posaren en el mercat milers d'esclaus-, de les accions de pirateria en la costa o 
en alta mar i de les incursions en l'Africa subsahariana. La irregularitat de l'ofer­
ta es corresponia amb una gran elasticitat de la demanda, que s'adaptava a les 
existencies en el mercat i les compensava o complementava amb el treball assa­
lariat, permanent (mossos) o eventuals (jornalers). 
L'esclavitud era urbana i rural, artesanal i agricola. No eren antagoniques ni 
hi havia cap disjuntiva entre elles, i, de fet, el treball esclau es trobava present, 
en major o menor grau, en tots els sectors productius. La seva major menor 
difusi6 depenia tant de les necessitats reals de la demanda -per la feblesa 
demografica de la regi6 o per l'interes dels propietaris a fer baixar el salari dels 
obrers agrfcoles- corn dels daltabaixos de l'oferta, que redistribui:a els esclaus 
entre les distintes activitats economiques i els diferents sectors socials, fins i tot 
els mes modests. Es aixo al que es refereix Heers amb l'expressi6 desafortunada 
de «democratitzaci6" en la possessi6 d'esclaus. A Mallorca i al Pais Valencia no 
eren names els senyors i els propietaris urbans els qui es beneficiaven del tre­
ball esclau, sin6 tambe els pagesos benestants, que cultivaven les seves terres 
amb ma d'obra familiar, assalariada i esclava; a Barcelona, Valencia i Malaga, 
entre els propietaris d'esclaus figuren tambe tota mena de menestrals i profes­
sionals urbans. A Catalunya, diu Roser Salicru, l'esclavitud estava mes estesa per 
tot l'espectre social a Barcelona, Vic, Girona i Perpinya, mentre que a la resta 
del Principat es trobava mes concentrada a mans dels grups privilegiats. 
Names a Mallorca, on la fragilitat demografica era mes acusada i major el 
contingent de poblaci6 esclava, hi trobem quadrilles d'esclaus treballant en 
reserves senyorials, ja des dels primers moments de l'ocupaci6 cristiana, abans 
fins i tot de l'establiment de colons. Tambe a les petites explotacions, la ma d'o­
bra esclava complementa sovint la fon;:a de treball familiar; al Pais Valencia, en 
canvi, aquesta complementarietat es assumida per assalariats lliures (mossos i jor­
nalers) i names en comptades ocasions per esclaus, llevat del final del segle xv, 
quan es produeix una formidable afluencia d'esclaus negres, importats d'Africa 
per mercaders portuguesos i genovesos, que fara baixar els preus i en facilitara 
l'adquisici6 per artesans i pagesos. 
Grups d'esclaus, en trobem tambe, i en nombre important, als molins de 
l'horta de Valencia i, en xifres mes modestes, en la fusteria del Mercat, que, corn 
apunta Javier Marzal, era l'espai de major concentraci6 d'esclaus a la ciutat. A 
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Malaga, en canvi, era el port on es feia mes visible el treball dels esclaus, carre­
gant i descarregant mercaderies, que sovint eren tambe esclaus, ja que aquesta 
ciutat era el port mes important del regne de Granada i un dels principals mer­
cats esclavistes. 
Quant a l'esclavitud urbana, estava lluny de limitar-se names a l'ambit do­
mestic. La trobem a tot arreu: a la casa i al taller, a l'hort o la propietat agrkola 
de l'amo, a la manufactura textil i a la industria de la construcci6, a les tavernes, 
els hostals i els bordells. Esclaus i esclaves hi feien de tot: agranar, fer la bugada 
i altres tasques domestiques, treballar en l'obrador, atendre la clientela de la bo­
tiga, carregar i descarregar, dur missatges, servir en els banys publics, fer de dida 
o de prostituta ... A Valencia, sembla que els treballs mes durs eren el de coure a 
la fleca i, sobretot, el de serrar fusta al mercat, i, de fet, els fusters i els flequers 
eren els oficis que major nombre d'esclaus possei:en. Tanmateix, no podem infe­
rir el treball dels esclaus i l'ocupaci6 a que se'ls destinava a partir, corn de vega­
des s'ha fet, de l'ofici dels seus amos. En realitat, ni tan sols podem distingir 
propiament entre una esclavitud urbana i una altra rural, entre una esclavitud do­
mestica o artesanal i una altra agricola. Com ens recorden Roser Salicru i Javier 
Marzal, el treball esclau era mes versatil i polivalent del que hav:iem cregut. L'es­
clau treballava on se li manava, al camp i a la ciutat, en una ocupaci6 o una 
altra, en les feines mes <lures i degradants, on importava mes la fon;:a fisica que 
l'habilitat o l'especialitzaci6. De fet, s6n malt pocs els qui aprenen l'ofici de l'amo, 
perque canvien cont:inuament de propietari, i aquests, ja ho he dit, els dediquen 
a les mes diverses tasques. 
No es cert, per tant, corn afirma Phillips, que gran part de l'us dels esclaus 
domestics hagi de ser considerat treball improductiu, ja que aquells eren assignats 
a tasques no economiques. Com malts altres historiadors, Phillips no enten l'es­
clavitud medieval, la veu sempre en relaci6 amb la «veritable" esclavitud -l'anti­
ga i la colonial, la de plantaci6- i li suposa corn a primera funci6 l'ostentaci6 
de la riquesa i el luxe de que frui:en els seus propietaris. Es veritat que, a les I 
societats mediterranies medievals, el nombre d'esclaus no era tan elevat coni al 
m6n roma o als Estats Units i que el treball esclau no resultava tan fonamen­
tal per al funcionament del sistema productiu (tot i que els percentatges aportats 
per a Catalunya i Mallorca, del 10% i encara el 15%, no deixen de ser ben con­
siderables), pero no per aixo l'esclavitud deixava d'acomplir una funci6 econo­
mica important. En malts sentits: d'aprofitament directe de la for�a de treball 
dels esclaus, que ja hem vist, de contenci6 dels salaris dels treballadors lliures i 
d'obtenci6 d'ingressos pel seu lloguer a tercers. 
La relaci6 entre treball esclau i treball lliure es veu clarament a Mallorca i a 
Catalunya. A la primera, la baixa demografia del segle XIII fa pujar els salaris 
dels treballadors lliures, malt mes alts que l'adquisici6 i el manteniment d'un 
esclau, mentre que el creixement demografic de la primera meitat del segle XIV 
es traduira en un abaratiment del preu del treball esclau i una reducci6 del 
nombre d'esclaus. A la segona, els estaments privilegiats empraran l'esclavitud, 
en el context depressiu inaugurat per la Pesta Negra, no tant per reomplir els 
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buits provocats per l'epidemia, corn per contrarestar les pretensions d'increment 
dels salaris agricoles per part dels mossos i els jornalers. No es tracta d'una con­
jectura. Textos del final del segle XIV mostren la queixa dels ciutadans de Barce­
lona pels immoderats salaris que demanen llauradors i bracers i el recurs que fan 
a la compra d'esclaus per obligar aquells a baixar els salaris (Salicru). Aquests 
textos i la proliferaci6 d'ordinacions municipals relatives als esclaus mostren 
tambe que l'increment en les adquisicions d'esclaus i la seva difusi6 en la socie­
tat catalana era un fenomen recent, de la segona meitat del tres-cents. 
Tots els autors del dossier aporten tambe exemples de lloguer d'esclaus a 
tercers per part de l'amo, que en cobra el salari, per dies, per setmanes o per 
tot un any. Com a bracers, corn a flequers, corn a dides, corn a peons de la 
construcci6 . . .  Aixo facilitava, corn apunta Raul Gonzalez, que l'esclau pogues 
ser llogat per persones que no disposaven de capital suficient per adquirir-ne 
un de propi o que no tenien interes a comprar-ne un perque names el necessi­
taven per a una feina temporal. I, encara, l'amo podia rendibilitzar la seva inver­
si6 venent-li la llibertat al mateix esclau, mitjan1;:ant el sistema de talla, per preus 
que superaven en escreix el de compra (podia arribar a quadriplicar-lo). 
El dossier tenia tambe per finalitat comparar la rendibilitat del treball esclau 
i el treball assalariat. La comparaci6 no pot ser merament economicista, con­
frontant el preu de compra d'un esclau i el salari anual d'un treballador lliure. 
Com molt be observa Roser Salicru, hem de tenir en compte tambe la sobreex­
plotaci6 del treball esclau i la seva eventual cessi6 a tercers. El treball esclau 
resulta rendible, no tant pel seu preu de cost, en comparaci6 amb el salari dels 
obrers, sin6 per l'intens aprofitament que se'n feia, a la llar, al taller i al camp, 
en tota "mena de feines, dures i perilloses; perque se'l podia llogar a tercers, ob­
tenint a canvi el salari guanyat per l'esclau; perque se'l podia tornar a vendre; i 
perque se li podia fer pagar per la seva llibertat. Era, a mes, una ma d'obra dis­
ciplinada, amb poques possibilitats de revoltar-se o de fugir; i, encara en aquest 
darrer cas, el propietari podia confiar en la seva recuperaci6 per part de la justi­
cia o en rescabalar-se de la perdua si havia subscrit una asseguran1;:a contra 
fugues.20 Els contemporanis ho sabien, i no s6n rars els testimonis que declaren 
que mes val comprar un esclau que llogar un treballador (un paler en el forn, 
en l'exemple que cita Marzal). 
L'esclavitud medieval no altera les estructures productives i laborals propies 
del sistema feudal als pai:sos que la conegueren. Ni tan sols s'estengue amb la 
difusi6 de nous cultius que, corn el sucre, apareixerien associats mes tard, a les 
illes Canaries, a Madeira i al Carib, amb les plantacions esclavistes. Al Pais 
Valencia, per exemple, el sucre va ser cultivat des dels primers anys del quatre­
cents per ma d'obra -cristiana i musulmana- lliure. No eren tant requeriments 
tecnics els que feien necessari i avantatj6s el treball esclau, sin6 la baixa demo-
20. R. SALICRU, Esclaus i propietaris d'esclaus a la Catalunya del segle xv. L'asseguranfa 
contra fugues, Barcelona, 2003. 
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grafia en uns Hoes, la substituci6 del treball assalariat en uns altres, per tal de 
contrarestar l'alc;a dels salaris, la seva versalitat i polivalencia, la seva rendibilitat 
i, sobretot, l'extraordinari increment de l'oferta en els ultims segles medievals. 
Mentre l'oferta continua sent abundant, els esclaus continuaren sent nombro­
sos a les ciutats i als camps del Mediterrani occidental; quan l'oferta es redirigi 
cap a l'altre costat de !'Atlantic per proveir de ma d'obra les naves plantacions 
colonials, els esclaus desaparegueren. 
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